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The thought and practice on School of Childhood Sport Education 
Takeshi Kubo (Nippon Sport Science University) 
The 2nd faculty (School of Childhood Sport Education) was born in April, 2013 in Nippon Sport 
Science University which had only one Department of Physical Education till then. This new faculty 
reorganized the conventional Woman Junior College department of Nippon Sport Science 
University to the fourth grader's faculty.  
By this short article, when I create the curriculum of a new faculty, I state two matters to which 
I referred, and my educational practice in a new faculty. 
1. I put the exercise subject which pierces through four years on the curriculum of a new faculty as
a "standard subject." I put the seminar subject which pierces through four years on the curriculum
of a new faculty as a "standard subject." It inherited expansively the "culture exercise" and "a
comprehensive exercise" of the woman junior college department.  Moreover, I introduced
similarly "outdoor activity training" which inherited "experience study" expansively.
2. I introduced some ideas into the curriculum of a new faculty for "cultivation of a primary teacher
good at a P.E." which is the main purposes of a new faculty. In teacher training reform of Miyagi
University of Education which is my former school, those ideas were results to try (A course
instructor team, a connseption of system, a joint laboratory) of having searched for "a primary
teacher's speciality nature."
3. I introduced three educational practice of me of a new faculty myself. They are "cultural theory
of body and sport", "cultivatin of child's body and movement" and my seminars (child's sport
research I-II) .
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年 4 月～2013 年 3 月）

























































































































































































いて 2012 年 9 月から 12 月末までの間に何度か
行われた中間報告によく表れている。ここでは，
















の設置申請およびその準備の 2 年間（2011 年 6 月


















































































































































































5.1.1 学部共通科目（25 単位） 

































ている。また，人間を「身体を持つ(I have a body)」






























5.1.2 学科共通科目（29 単位） 













































































生 40 人を募集し，毎年度 6 月から 3 月までの間，
長期休業期を除いて毎週水曜日に計 30 回，実質
16:00～17:00 の 1 時間のスポーツ指導を行うも
のである。筆者のゼミ生は，このスポーツ指導に











































































本稿は，2021 年 3 月 5 日に行われた「退職者
への感謝の会」において，退職者を代表して筆者
が行った少し長めの挨拶を文章化したものである。
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